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CEDARVILLE FRIENDSHIP CC INVITATIONAL 
Cedarville, OH 
Cedarville Elvin R King CC Course 
September 17, 2016 
Race#2 
Womens College 5K 
Start nme: 10:15 
C i%1~•,J.i!t•J:u~s1v&t~t-1im~L~== - ~ · .~-~~ : ·;; - ~-·· 
Final Standings Score Scoring Order 
-1 Cedarville 
-
19 1-2-3-6-7(17)(20) 
2 Cincinnati 54 8-9-10-11-16(18)(19) 
3 Taylor 81 4-12-14-25-26(29)(30) 
4 Dayton 112 13-15-24-28-32(50)(51) 
5 Cleveland St. 125 5-21-22-37-40(43)(52) 
6 Alabama-Huntsville 166 23-27-35-39-42(45)(49) 
7 Miami University Running 218 33-36-4 7 -48-54(58)(61) 
8 Cumberlands 221 31-34-44-55-57(59)(60) 
9 Wright State 240 38-41-46-53-62(63)(64) 
10 Central St. 322 56-65-66-6 7-68 
"' 
Athlete YR # Team (Team Place) Score 
1 ESBENSHADE, Olivia SR 22 Cedarville ( 1) 1 
2 BREDESON, Hailey SR 17 Cedarville (2) 2 
3 CASALETIO, Kayla so 18 Cedarville (3) 3 
4 GIMRE, Mae Elizabeth so 117 Taylor (1) 4 
5 BARRIENTOS Karen JR 62 Cleveland St. 11) 5 
6 KUNDO, Olivia FR 31 Cedarville (4) -s 
7 SPEARS, Alaina JR 38 Cedarville (5) 7 
8 CHRIST, Hannah SR 49 Cincinnati (1) 8 
9 WESTERHEIDE, Meg so 58 Cincinnati (2) 9 
10 MADZIA Juliana JR 53 Cincinnati 13 \ 10 
11 MASQUEUER, Lianne JR 55 Cincinnati (4) 11 
12 BERENDS, Alex JR 108 Taylor (2) 12 
13 BORNHORST, Kaci FR 83 Dayton (1) 13 
14 FRANCH, Michelle so 115 Taylor (3) 14 
15 TRISKETT. Allison so 89 Davton (21 15 
16 O'DONNELL, Grace JR 56 Cincinnati (5) 16 
17 ROSE, Carly JR 36 Cedarville (6) (17) 
18 HENSLEY, Emma so 51 Cincinnati (6) (18) 
19 MARKEL, Hannah FR 54 Cincinnati (7) (19) 
20 JESSON, Christ\/ JR 27 Cedarville (7 ) /20) 
21 WOODS, Ashlyn SR 72 Cleveland St. (2) 21 
22 ROBINSON, Vanessa so 57 Cincinnati 
-
23 HAMMONS, Olivia FR 66 Cleveland St. (3) 22 
24 PEREZ. Nicole SR 35 Cedarville -
25 SILLJVANT, Ancel so 13 Alabama-Huntsville 23 
26 STEINBICKER, Nicole JR 88 Dayton (3) 24 
27 BLUEMEL, Taylor FR 110 Taylor (4) 25 
28 BLAGG. Rachel so 109 Taylor (5) 26 
29....GROH, Rachel SR 25 Cedarville . 
.. . 
Total Avg. Soread 
1:33:00 18:36 0:25.5 
1:34:49 18:58 0:29.6 
1:36:34 19:19 1:13.0 
1 :38:30 19:42 1:04.3 
1:38:48 19:46 1:53.9 
1:41:11 20:15 0:49.7 
1 :45:11 21:03 1:34.5 
1 :45:41 21:09 2:03.5 
1:48:48 21:46 4:11.6 
2:23:28 28:42 10:28.6 
Time Gao Avg.Mile 
18:19.1 
-· 5:53.4 
18:36.6 0:17.6 5:59.0 
18;36.9 0:17.9 5:59.1 
18:38.4 0:19.4 5:59.6 
18:41.5 0:22.5 6:00.6 
18:42.7 0:23.7 6:01.0 
18:44.6 0:25.6 6:01.6 
18:46.3 0:27.3 6:02.1 
18:53.8 0:34.8 6:04.6 
18:55.2 0:36.2 6:05.0 
18:58.0 0:39.0 6:05.9 
19:00.2 0:41.2 6:06.6 
19:07.7 0:48.7 6:09.0 
19:13.2 0:54.2 6:10.8 
19:14.7 0:55.7 6:11.3 
19:15.8 0:56.8 6:11.6 
19:17.7 0:58.7 6:12.2 
19:21.9 1:02.9 6:13.6 
19:29.9 1:10.S 6:16.2 
19:32.7 1:13.7 6;17.0 
19:35.5 1:16.5 6:18.0 
19:35.6 1:16.6 6:18.0 
19:38.9 1:19.9 6:19.1 
19;40.4 1:21.4 6:19.5 
19:48.3 1:29.3 6:22.1 
19:48.5 1:29.5 6:22.1 
19:50.9 1:31.9 6:22 9 
19:51.5 1:32.5 6:23.1 
19:53.9 1:34.9 6:23.9 
Ava. kM 
3:39.8 
3:43.3 
3:43.4 
3:43.7 
3:44.3 
3:44.5 
3:44.9 
3:45.2 
3:46.8 
3:47.0 
3:47.6 
3:48.0 
3:49.5 
3:50.6 
3:50.9 
3:51.2 
3:51.5 
3:52.4 
3:54.0 
3:54.5 
3:55.1 
3:55.1 
3:55.8 
3:56.1 
3:57.7 
3:57.7 
3:58.2 
3:58.3 
3:58.8 
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CEDARVILLE FRIENDSHIP CC INVITATIONAL 
CedaIVille, OH 
Cedarville Elvin R King CC Course 
September 17, 2016 
Race#2 
Womens College SK 
Athlete YR # Team (Team Place) 
30 MASON Marlee FR 9 Alabama-Huntsville 
31 CAREY, Cassidy so 48 Cincinnati 
32 FISHER, Brittany JR 85 Dayton (4) 
33 NOYES, Naomi FR 121 Taylor (6) 
34 SCHRODER, Hannah SR 123 Taylor (7) 
35 MCGAHA Meq JR 78 Cumberlands (1) 
36 STALLKAMP, Victoria so 87 Dayton (5) 
37 SAUL. Alessia 104 Miami University Ru 
38 PEACE, Madison SR 81 Cumberlands (2) 
39 SOLOMON, S!acy so 14 Alabama-Huntsville 
40 PALMER Allv 102 Miami Universitv Ru 
41 sunERBAUGH, Samantha JR 64 Cleveland St. (4) 
42 SNYDER, Abigail so 37 Cedarville 
43 LOGAN, Paige JR 32 Cedarville 
44 KEARNEY,Mary SR 29 Cedarville 
45 DIBLEY Amanda so 113 Tavlor 
46 NORMAN, Bethany - SR 33 Cedarville 
47 JOHNSON, Gabby so 28 Cedarville 
48 BUSKIRK, Kim FR 91 Grace Bible 
49 WARD, Tiffany FR 151 Wright State (1) 
50 ALLRED, Lauren FR 1 Alabama-H unlsville 
51 DUNN, Kacy SR. 21 Cedarville 
52 FINLEY. Jessica FR 65 Cleveland St. (5) 
53 SOUZIS, Anna so 124 Taylor 
54 ANGELOPOULOS, Victoria FR 143 Wright State (2) 
55 COHAN, Auburn FR 5 Alabama-Huntsville 
56 CROSBY, Marjorie so 111 Taylor 
57 SHAMROCK, Alanna SR 69 Cleveland St. (6) 
58 GREEN, Krista FR 24 Cedarville 
59 ARTMAYER, Melinda 126 Unattached 
60 MCGAHA. Maureen SR 77 Cumberlands (3 ) 
61 RODMAN, Ellie JR 122 Taylor 
62 WEEDEN,'Madeleine FR 125 Taylor 
63 BADGER. Trina so 3 Alabama-Huntsville 
64 SEVIER Kristen JR 148 Wright State (3) 
65 MCMATH. Arden 99 Miami Universitv Ru 
66 ROETHER, Libby 103 Miami University Ru 
67 PORTER, Alexandra so 12 Alabama-Huntsville 
68 GOLDSBY, Olivia so 8 Alabama-Huntsville 
69 A TTEA. Claire JR 82 Dayton (6) 
70 PRYSLAK, Maaoie SR 86 Davion (7\ 
71 GERIG, Kathryn SR 116 Taylor 
72 WAL TON, Kamaria 128 Unattached 
73 ASHLEY, Erin FR 16 Cedarville 
74 MARSHALL, Emily JR 67 Cleveland St. (7) 
75 CARDWELL, Vanessa JR 4 Alabama-Huntsville 
1,-
Score Time Gap Avg.Mlle 
27 19:57.2 1:38.2 6:24.9 
- 20:03.0 1:44.0 6:26.8 
2.8 20:06.6 1:47.6 6:28.0 
(29) 20:09.1 1:50.1 6:28.8 
(30) 20:11.1 1:52.1 6:29.4 
31 20:11.5 1:52.5 6:29.5 
32 20:11.9 1;52.9 6:29.7 
33 20:13.5 1:54.5 6:30.2 
34 20:14.6 1:55.6 6:30.5 
35 20:15.9 1:56.9 6:30.9 
36 20:16.0 1:57.0 6:31.0 
37 20:16.7 1 :57.7 6:31.2 
-
20:20.1 2:01.1 6:32.3 
--
20:21.4 2:02.4 6:32.7 
- 20:23.4 2:04.4 6:33.4 
-
20:24.0 2:05.0 6:33.6 
- 20:26.0 2:07.0 6:34.2 
- 20:28.7 2:09.7 6:35.1 
- 20:30.4 2:11.4 6:35.6 
38 20:31.3 2:12.3 6:35.9 
39 20:31.6 2:12.6 6:36.0 
-
20:31 7 2:12.7 6:36.0 
40 20:35.3 2:16.3 6:37.2 
- 20:37.0 2:18.0 6:37.7 
41 20:37.5 2:18.5 6:37.9 
42 20:38.0 2:19.0 6:38.1 
-
20:42.5 2:23.5 6:39.5 
(43) 20:42.7 2:23.7 6:39.6 
- 20:43.1 2:24.1 6:39.7 
- 20:52.0 2:33.0 6:42.5 
44 20:56.8 2:37.8 6:44.1 
- 21:00.2 2:41.2 6:45.2 
-
21:00.3 2:41.3 6:45.2 
(45) 21:00.S 2:41.5 6:45.3 
46 21: 11.6 2:52.6 6:48.9 
47 21:20.0 3:01.0 6:51.5 
48 21:33.2 3:14.2 6:55.8 
(49) 21:34.5 3:15.5 6:56.2 
- 21:35.2 3:16.2 6:56.4 
(50) 21:35.5 3:16.5 6:56.5 
(51 \ 21:36.5 3:17.5 6;56.9 
-
21:37.1 3:18.1 6:57.1 
- 21:38.6 3:19.6 6:57.5 
- 21:40.3 3:21.3 6:58.1 
(52) 21:42.6 3:23.6 6:58.8 
-
21:43.3 3:24.3 6:59.1 
Avg. kM 
3:59.4 
4:00.6 
4:01.3 
4:01.8 
4:02.2 
4:02.3 
4:02.4 
4:02.7 
4:02.9 
4:03.2 
4:03.2 
4:03.3 
4:04.0 
4:04.3 
4:04.7 
4:04.8 
4:05.2 
4:05.7 
4:06.1 
4;06.2 
4:06.3 
4:06.3 
4:07.1 
4:07.4 
4:07.5 
4:07.6 
4:08.5 
4:08.5 
4:08.6 
4:10.4 
4:11.4 
4:12.0 
4:12.0 
4:12.1 
4;14.3 
4:16.0 
4:18.6 
4:18.9 
4:19.0 
4:19.1 
4:19.3 
4:19.4 
4:19.7 
4:20.0 
4:20.S 
4:20.7 
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CEDARVILLE FRIENDSHIP CC INVITATIONAL 
Cedarville, OK 
Cedarville Elvin R King CC Course 
September 17, 2016 
Race#2 
Womens College SK 
Ml~i11Wl•I•Ml ;l::(..1~1~itillii0,Jlt:lilllili4wil:illli& ... ·.. , .. W.wili ...... : _____ =--=-----
Athlete YR # Team (Team Placel Score Time Gap Avg. Mile 
76 BAKER. Tessa FR 144 Wright State (4) 53 21:44.8 3:25.8 6:59.5 
77 DAVIDSON, Rachel FR 20 Cedarville . 21:46.1 3:27.1 6:59.9 
78 MIZE, Madison 100 Miami University Ru 54 21:48.0 3:29.0 7:00.6 
79 HARRISON, Megan FR 118 Taylor . 21:53.2 3:34.2 7:02.2 
80 AMMONS Allison FR 2 Alabama-Huntsville . 21:54.8 3:35.8 7:02.7 
81 HEATH, Haley so 119 Taylor . 21:58.5 3:39.5 7:03.9 
82 DUNHAM.Amy so 6 Alabama-Huntsville . 22:02.6 3:43.6 7:05.3 
83 MOORE, Evelyn FR 79 Cumberlands (4) 55 22:02.8 3:43.8 7:05.3 
84 BEASLEY, Anna FR 63 Cleveland St. . 22:03.9 3:44.9 7:05.7 
85 LATIMAR, Cidni JR 43 Central St. ( 1) 56 22:12.5 3:53.5 7:08.5 
86 LAKE, Annmarie SR 75 Cumberlands (5) 57 22:15.0 3:56.0 7:09.2 
87 PEGOUSKE, Madison so 10 Alabama-Huntsville . 22:29.5 4:10.5 7:13.9 
88 GRANDY. Leah 97 Miami University Ru (58) 22:37.7 4:18.7 7:16.6 
89 HELMKE. Allison FR 141 Wilmington (Ohio) . 22:39.6 4:20.6 7:17.2 
90 NUTT, Bonnie SR 80 Cumberlands (6 \ . (59) 22:39.8 4:20.8 7:17.2 
91 THAYER. Anna ~ FR 40 Cedarville . 22:39.9 4:20.9 7:17.3 
92 FULLER, Kristen FR 7 Alabama-Huntsville . 22:462 4:27.2 7:19.3 
93 MCQUATE. Emma JR 68 Cleveland St. . 22:57.1 4:38.1 7:22.8 
94 SMIK, Bridget SR 70 Cleveland St. . 23:00.4 4:41.4 7:23.9 
95 BARGER Blair so 73 Cumberlands (7) (60\ 23:05.3 4:46.3 7:25.4 
96 HAMIL TON, Alyssa FR 74 Cumberlands . 23:16.7 4:57.7 7:29.1 
97 O'TOOLE, Madeline 101 Miami University Ru (61) 23:28.i' 5:09.7 7:33.0 
98 MACPHERSON, Julia JR 76 Cumberlands . 23:33.9 5:14.9 7:34.6 
99 SCHLABIG, Sarah 105 Miami University Ru . 23:41.2 5:22.2 7:37.0 
100 GUERRA Milaaro FR 92 Grace Bible . 23:41.5 5:22.5 7:37.1 
101 HAFFEY, Christina 98 Miami University Rv . 24:08.0 5:49.0 7:45.6 
102 FETTERS, Stephanie SR 140 Wilmington (Ohio) . 24:16.0 5:57.0 7:48.2 
103 WARDEINER, Andrea FR 71 Cleveland St. . 24:34.9 6:15.9 7:54.2 
104 CROSLEY, Abigail so 112 Taylor . 24:37.8 6:18.8 7:55.2 
105 PARKINSON. Anna JR 34 Cedarville . 24:41.7 6:22.7 7:56.4 
106 HOOK, Kiersten JR 147 Wright Slate (5) 62 24:42.8 6:23.8 7:56.8 
107 TISCHER, Lauren 106 Miami University Ru . 24:45.2 6:26.2 7:57.5 
108 THOMAS, Jacqueline FR 150 Wright Stale (6) (63) 25:08.1 6:49.1 8:04.9 
109 DEACON, Rebecca SR 59 Cincinnati Christian . 25:09.4 6:50.4 8:05.3 
110 BAUMER, Nicole SR 145 Wriaht State (7) 1641 26:01.9 7:42.9 8:22.2 
111 FAIRCHILD, Emily FR 96 Kentucky Christian . 26:14.9 7:55.9 8:26.4 
112 FLINT, Grace so 23 Cedarville 26:33.8 8:14.8 8:32.5 
113 YINGST, Julianna 3179 Edison State Club - 26:44.6 8:25.6 8:35.9 
114 MELCHERS, Lavren JR 120 Taylor . 27:25.3 9:06.3 8:49.0 
115 LOCKHART, Iesha so 44 Central St. (2) 65 28:48.3 10:29.3 9:15.7 
116 WALLACE, Mysia FR 47 Central St. (3) 66 28:48.5 10:29.5 9:15.8 
117 DUGGER, Armani so 41 Central St. (4) 67 30:57.2 12:38.2 9:57.1 
118 STEVENS, Rachel so 95 Grace Bible . 31:48.6 13:29.6 10:13.7 
119 WOODARD, Ariel SR 135 Wilberforce . 32:24.2 14:05.2 1 0:25.1 
120 HOLLINS. Kvrha so 42 Cen!ral St. 15 \ 68 32:41.1 14:22.1 1 0:30.6 
121 WALKER, Syisha JR 133 Wilberforce . 33:13.9 14:54.9 1 0:41.1 
Ava. kM 
4:21.0 
4:21.2 
4:21.6 
4:22.6 
4:22.9 
4:23.7 
4:24.5 
4:24.6 
4:24.8 
4:26.5 
4:27.0 
4:29.9 
4:31.5 
4:31.9 
4:32.0 
4:32.0 
4:33.2 
4:35.4 
4:36.1 
4:37.0 
4:39.3 
4:41.7 
4:42.8 
4:44.2 
4:44.3 
4:49.6 
4:51.2 
4:55.0 
4:55.6 
4:56.3 
4:56.6 
4:57.0 
5:016 
5:01.9 
5:12.4 
5:15.0 
5:18.8 
5:20.9 
5:29.1 
5:45.6 
5:45.7 
6:11.4 
6:21.7 
6:28.8 
6:32.2 
6;38.8 
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CEDARVILLE FRIENDSHIP CC INVITATIONAL 
Cedarville, OH 
Cedarville Elvin R King CC Course 
September 17, 2016 
Race#2 
Womens College 5K 
122 WILLIAMS, Rolonda JR 134 Wilberforce 7:35.3 
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